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STELLINGEN
behorend bij het proefschrift
The role of GSK-3 in myogenesis and  
recovery of atrophied muscle
Nicky Pansters, Maastricht, 8 oktober 2015
1. Ondanks afzonderlijke antagonerende effecten zorgt gelijktijdige stimulatie 
van IGF- en glucocorticoïd-signalering voor een synergistisch verbeterde 
myogene differentiatie van skeletspiercellen. (dit proefschrift)
2. In tegenstelling tot farmacologische inhibitie van GSK-3 verbetert 
modulatie ervan door IGF-I en Wnt-3A enkel afzonderlijke aspecten van 
spierceldifferentiatie. (dit proefschrift)
3. In tegenstelling tot inflammatie-geïnduceerde catabolie  wordt 
spiermassaverlies als gevolg van gereduceerd spiergebruik niet voorkomen in 
afwezigheid van GSK-3β. (dit proefschrift)
4. Niet alleen stimulatie van eiwitsyntheseregulatie draagt bij aan herstel 
van geatrofieerde spiermassa maar ook remming van genexpressie van 
afbraakregulatoren. (dit proefschrift)
5. Inactivering van GSK-3 middels fosforylatie is niet vereist voor herstel van 
inactiviteitgeïnduceerde spieratrofie maar de afwezigheid van GSK-3β 
bevordert wel de beginfase van spiermassaherstel. (dit proefschrift)
6. The real voyage of discovery consists not in seeking new lands but seeing with 
new eyes. (Marcel Proust)
7. Gebruik van farmacologische GSK-3 inhibitoren vereist doelgerichte afgifte 
om mogelijke hartproblemen te voorkomen. (Takahashi-Yanaga et al. 2013 
Biochem Pharmacol.)
8. De discussie over de relevantie van spiercelkernen voor post-natale spiergroei 
en -herstel is moeilijk te beslechten gezien de beperkte vergelijkbaarheid van 
de gebruikte modellen. (Blaauw et al. 2014 J Muscle Res Cell Motil.)
9. Genen mogen dan het fundament vormen, we zullen toch echt zelf moeten 
werken om er iets op te bouwen. (Kirchner et al. 2013 Trends Cell Biol.)
10. In het hart verschillen GSK-3α en GSK-3β méér dan 1 letter. (Lal et al. 2015 
Circ Res.)
11. Although Albert Einstein said that insanity is doing the same thing over and 
over again and expecting different results, what can drive a scientist in life 
sciences genuinely insane is their pursuit of reproducible results.
